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Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat neljännellä neljän-
__ 1) ” : 
neksellä 1975 - Lönerna för städernas och köpingarnas arbetar
"] )
personal under fjärde kvartalet ar 1975
Tilastossa on mukana kaikki maamme kaupungit ja kauppalat, joilta 
kultakin tiedustellaan vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden yh­
den palkanmaksukauden aikana kunnan palveluksessa olleiden tunti­
palkkaisten työtuntimääriä ja palkkoja virastoittain ja laitoksittain 
ammattiryhmittäin sekä palkkausmUodoittain. Kaupunkien ja kauppaloi­
den palveluksessa oli neljännellä neljänneksellä 1975 23 595 tiedus­
telun piiriin kuuluvaa työntekijää, joista 20 285 eli noin 86 % oli 
miehiä. Tilastossa eivät ole mukana alle 18 vuotiaat, harjoittelijat, 
oppilaat, vajaakuntoiset eivätkä omalla ajoneuvolla työskentelevät 
työntekijät.
Miesten keskimääräiset tuntiansiot ovat nousseet 7»2 % edelliseltä 
neljännekseltä ja 22,6 % vuotta aikaisemmalta neljännekseltä. Nais­
ten keskimääräiset tuntiansiot olivat nousseet 7>6 % edelliseltä 
neljännekseltä ja 21,6 % edellisen vuoden vastaavalta neljännekseltä. 
Miehillä urakkatöiden osuus oli 53 % ja naisilla 25 %• Ylityötuntien 
osuus miehillä oli 2,0 % ja naisilla 1,2 %.
Statistiken omfattar landets alla städer och köpingar vilka frägas 
antalet arbetstimmar och landets utbetalda löner för de arbetare 
med timlön, vilka har värit i kommunens tjänst under kvartalets 
mellersta manad en löneperiod enligt ämbetsverk och inrättningar-, 
yrkesgrupp samt löneform. I städernas och köpingarnas tjänst var 
under fjärde kvartalet 1975 23 595 arbetare, av vilka 20 285 eller 
ungefär 86 % var manliga.
1 )
Edelliset tiedot ’on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1976:4
1)
Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1976:4
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K n n t n n t f A r o n l i i i i n n  A n n o n o t o h  AA
Statistiken omfattar ej personer under 18 ár, praktikanter, handi- 
kappade personer eller arbetare som arbetar med' eget fordon.
Mannens genomsnittliga timförtjänster hade stigit med 7»2 % frán 
det'foregáende kvartal och 22,6 % frán motsvarande kvartal före- 
gáende ár. Kvinnornas genomsnittliga timförtjänster hade stigit 
med 7,6 % frán foregáende kvartal och 21,6 % frán motsvarande 
kvartal foregáende ár. Ackordsarbetets andel var 53 % för man och 
25 % för kvinnor. Övertidstimmarnas andel var 2,0 % för man och 
1,2 % för kvinnor.
A. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot sukupuo­
len ja työlajin mukaan neljännesvuosittain II neljänneksestä 197^ IV neljännek­
seen 1975 - Totala medeltimförtjänster för städernas och köpingarnas arbets- 
tagare enligt kön och arbetstyp kvartalsvis fran II kvartalet 197^ tili IV kvar- 
talet 1975-
Sukupuoli ja työlaji - Vuosi ja neljännes - kr och kvartal
Kön och arbetstyp 197^ 1975
II III IV I II III IV
Miehet - Män
Vaativa ammattityö -
10,63 11.20 11.8k 12.15 13.^5 13.5^ 14.51
Krävande yrkesarbete 
Ammattityö -
11.5á 12.33 12.95 13.21 14.71 14.86 15.84
Yrkesarbete 
Raskaat sekatyöt -
10.32 10.67 11.08 11.51 12.97 12.88 13.65
Tunga diversearbeten 
Keveät sekatyöt -
9.56 10.Oá 10.57 10.86 11.93 12.09 12.87
Lätta diversearbeten 8.60 9.11 9.76 10.01 10.62 10.65 11.61
Naiset - Kvinnor
Raskaat sekatyöt -
7.5^ 8.18 8.7^ 8.78 9.66 9.88 10.63
Tunga diversearbeten 
Keveät sekatyöt -
8.25 8.87 9.26 9-5^ 10.6k 10.7^ 11.35
Lätta diversearbeten 7.17 7.81 8 A k 8.^5 9-23 9.^9 10.2b
B. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden ansiotasoindeksit - Fortjänstniva- 
indexar för städernas ooh köpingarnas arbetstagare, 1951:HI-IV = 100
Vuosi ja neljännes - 
Är och kvartal
Miehet - Män Naiset - Kvinnor
1973: I 500 •530 ■
II 512 5^3-
III 585 ' 637
IV 602 Gko
197^: I 613 6k9
. II 636 ■ 669
III 670 726
IV 709 776
1975: I 727 779
II 805 857
III • 810 877
IV 868 9^3
C. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot suku­
puolen, työlajin ja ammatin mukaan IV neljänneksellä 1975 - Städernas och köpin- 
• garnas arbetstagare; antal och medeltimförtjänster enligt kön, arbetstyp och 
yrke under IV kvartalet 1975*
Sukupuoli, työlaji ja 
ammatti - Kön, arbetstyp 
och yrke




Keskituntiansio mk - Medeltimförtjänst, mk
Ilman ylityö- ja sunnuntaityö- 














Miehet - Män 20 285 12,58 15,65 1*1, 21 14,51
Vaativa ammattityö -
Krävande yrkesarbete 10 if99 13,77 16,57 15,^6 15,84
Esimiehet - Förmän 579 13,81 l6,*f8 1*1,8*t 15,15
Sähköasentajat-
Elmontörer 1 222 i*i,*f9 16,73 15,59 16,11
Kirvesmiehet - 
Timmerman 1 617 13,26 16,89 15,88 15,97
Ammattityö - Yrkesarbete k 239 12,22 1*f,?8 13,3^ ^3,65
Autonkuljettajat -
1*1,71 13,88Chaufförer 931 12,79 13,51
Sähköasentajat -
13,44Elmontörer kk5 11,96 15,7** 13,03
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 4 * M 11,32 i*t,09 12,72 12,87
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 1 103 10,82 . 13,20 11,5^ 11,61
Naiset - Kvinnor 3 310 10,03 11,87 10,49 10,63
Raskaat sekatyöt -
Tunga diversearbeten 1 005 10,52 12,13 11,10 11,35
Keveät sekatyöt -
Lätta diversearbeten 2 102 9,81 11,61 10,16 10,2*1
D. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot suku­
puolen, työlajin ja ammatin mukaan paikkakuntaluokittain IV neljänneksellä 1975 - 
• Städernas och köpingarnas arbetstagarev antal och totala medeltimförtjänster enli 
kön, arbetstyp och yrke ortsklassvis under IV kvartalet 1975
Sukupuoli, työlaji ja 
ammatti - Kön, arbetstyp 
och yrke
IV neljännes - IV kvartalet -1975
Lukumäärä - Antal Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, mk
Paikkakuntaluokka - Ortsklass
I II III I II III
Miehet - Män 10 536 9 358 391 . 15,52 13,61 11,49
Vaativa ammattityö -
Krävande yrkesarbete 5 950 4 385 164 . 16,76 14,83 12,59
Esimiehet - Förmän 281 292 6 16,57 13,97
Sähköasentajat -
Elmontörer 573 633 16 17,01 15,45 13,20
Kirvesmiehet - « *
Timmermän 732 827 58 , 17,04 15,33 12,77
Ammattityö-
Yrkesarbete 2 026 2 143 70 14,62 12,93 11,42
Autonkuljettajat -
Chaufförer 457 463 11 14,67 13,27 11,26
Sähköasentajat -
Elmontörer 123 309 13 14,11 13,21 12,53
Raskaat sekatyöt -
Tunga diversearbeten 2 187 2 121 136 13,45 12,48 10,55
Keveät sekatyöt
Lätta diversearbeten 373 709 21 12,17 11,39 9,40
Naiset - Kvinnor 1 755 1 516 39 11,22 10,07 9,06
Raskaat sekatyöt - ,
Tunga diversearbeten 626 ' 378 1 12,08 10,28
Keveät sekatyöt -
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